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1. Johdanto
Koulutuspalvelusten kysyntää tarkastellaan usein tarkempien tietojen puut­
tuessa.vuosittain eri Eilojen oppilaitoksiin jätettyjen hakemusten luku­
määrien pohjalta. Hakemusmäärään perustuvassa tEurkastelussa oppilaspaik­
kojen kysyntä kuitenkin yliarvioidaan sen vuoksi, että ei tiedetä,kuinka 
moni pyrkijöistä pyrkii samanaikaisesti useampaan oppilaitokseen ja mah­
dollisesti myös useammalle alalle. Toisaalta moni hylätyksi tulleista ha­
kee tarkasteltavana olevan ajanjakson aikana uudestaan saman tai jonkin 
muun alan koulutukseen.
Koulutuspalvelusien kysynnän ja tarjonnan kehittyessä monilla aloilla jat­
kuvasti lähemmäs tasapainoa palvelusten tarjonnan määrää ja laatua koske­
vassa suunnittelussa tähänastista tarkemmat tiedot palvelusten kysynnästä 
ovat tulleet välttämättömiksi. Ammattikasvatushallitus ja Tilastokeskus 
ovat yhteistyössä suunnitelleet tutkimusta, jolla selvitetään eri alojen 
oppilaitoksiin jollakin valittavalla aikavälillä pyrkineiden lukumäärä.
Osana suunnittelussa ovat olleet vuonna 1971 kauppaoppilaitoksiin pyrkinei­
den todellista määrää koskevat selvitykset, joista toinen perustuu otok­
seen. Tarkoituksena on ollut selvittää pääasiassa henkilötunnuksien käyt­
töön tällaisissa yhteyksissä liittyviä ongelmia. Näistä ei ole aikaisempia 
kokemuksia.
Näistä selvityksistä saadut tulokset edelleen yliarvioivat kauppaoppilai­
tosten oppilaspaikkojen kysynnän siksi, että ei tiedetä, missä määrin 
nämä samat henkilöt ovat pyrkineet muihin oppilaitoksiin. Koska yksi hen­
kilö voi edustaa vain yhden oppilaspaikan kokonaiskysyntää, myös muun alan 
oppilaitoksiin pyrkineet eivät luonnollisesti samassa määrin edusta oppilas 
paikkojen kysyntää kuin pelkästään kauppaoppilaitoksiin pyrkineet.
2. Otokseen perustuva selvitys
Otos käsitti kauppaoppilaitoksiin vuonna 1971 pyrkineistä toukokuussa syn­
tyneet. Tilastokeskus keräsi tiedot lomakkeilla oppilaitoksilta, joissa 
toukokuussa syntyneiden pyrkijöiden tiedot merkittiin lomakkeille jätetty­
jen hakupapereiden perusteella. Sikäli kuin voitiin valvoa, kaikista otokr 
seen kuuluneista henkilöistä saatiin tiedot. Lomakkeiden täyttämisessä 
mahdollisesti syntyneiden virheiden johdosta poisjääneiden pyrkijöiden 
määrän voidaan joka tapauksessa katsoa olevan niin vähäisen, että sillä 
ei ole käytännöllistä merkitystä. Kerätyn aineiston käsittelyn yhteydessä 
tarkastettiin henkilötunnusten validisuus ja paljastuneet virheet korjat­
tiin.
Otoksen toiminta ja käsittely perustuu olettamuksiin, että
- kauppaoppilaitoksiin pyrkineissä ikäluokissa toukokuussa syntyneiden 
osuus ikäluokasta on sama kuin näiden ikäluokkien syntymävuosina
- toukokuussa syntyneiden osuus näissä ikäluokissa on sama maan eri osissa
- toukokuussa syntyneiden käyttäytyminen kauppaoppilaitoksiin pyrkimisessä 
edustaa pyrkijöiden yleistä keskimääräistä käyttäytymistä.
Otossuhteeksi muodostui siten n. 9 %, joka on toukokuussa syntyneiden osuus 
kauppaoppilaitoksiin pyrkineistä ikäluokista.
Perusjoukko koostuu kauppaoppilaitosten normaaleille kauppakoulu-, opisto­
ja ylioppilasosastoille pyrkineistä. Tarkastelun ulkopuolelle ovat siten 
jääneet invalideille tarkoitettuihin oppilaitoksiin sekä erikoisluokille 
kuten esim. teknikkoluokille pyrkineet. Myöskään joissakin oppilaitoksissa 
toimiville ilta- ja jatkoluokille pyrkineet eivät sisälly tarkasteluun.
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Tulokset esitetään paitsi kolo maan osalta, myös osa-alueittain, jotka 
ovat Tilastokeskuksen käyttämän tilastoaluejaon neljä suuraluetta 1). 
Alueittainen tarkastelu perustuu oppilaitosten sijaintiin.
2.1. Hakemuksien määrä pyrkijää kohti osastoittain
Seuraavassa esitetään osastoittain 100 pyrkijää kohti jätettyjen hake­
musten lukumäärä sekä enemmän kuin yhden hakemuksen jättäneiden osuus 
pyrkijöistä.
Osastolle pyrkineeksi on katsottu osastolle hakemuksen jättänyt henki­
lö. Useammalle osastolle hakemuksia jättänyt otetaan siten huomioon 
pyrkijänä jokaisella näistä osastoista.
Osa pyrkijöistä on jättänyt hakemuksia eri alueilla sijaitseviin oppilai­
toksiin. Heidät on siten otettu huomioon pyrkijöinä jokaisella näistä 
osa-alueista, mutta koko maan pyrkijämäärässä vain kerran.Koska pyrki­
neiden henkilöiden määrä siten koko maassa on pienempi kuin osa-alueit- 
taisten henkilömäärien summa, hakemusten lukumäärä keskimäärin sekä pyrki­
jää kohti että tauluissa esitetyllä tavalla ilmoitettuna 100 pyrkijää 
kohti voi olla koko maassa suurempi kuin millään osa-alueella.
Tuloksia kiinnittää huomiota pyrkijöiden jakautuma pyrkijää kohti jätetty­
jen hakemusten määrän suhteen. Vain yhden hakemuksen jättäneiden osuus 
on selvästi suurin jokaisella osastolla. Vähintään kaksi hakemusta jät­
täneiden osuus näyttää kasvavan pohjakoulutusvaatimuksiltaan koekkaimmil- 
la osastoilla.
2.1.1. Kaupp akoulut
Otoksen kuuluneiden jättäminen hakemusten lukumäärä vaihteli 1-5 hake­
mukseen pyrkijää kohden. Yhdeksän pyrkijää kymmenestä on jättänyt vain 
yhden hakemuksen.
Taulu 1. Kauppakouluihin syksyllä 1971 vähintään kaksi hakemusta jättä­
neiden osuus pyrkijöistä sekä jätettyjen hakemusten määrä keskimäärin 
100 pyrkijää kohden. Lisäksi otoksen piiriin kuuluneiden oppilaitosten lkm.




hakem. (%) Hakem. / 100 pyrk. Väh.kaksi hakem. (%) Hakem./ 100 pyrk.
Koko maa 11 113 11 112 63
Etelä-Suomi 9 110 7 108 33
Sisä-Suomi 9 111 11 112 12
Pöhj anmaa 9 110 10 110 10
Pohjois-Suomi 5 106 6 108 8
Alueet on ryhmitelty tilastoalueista seuraavasti:
Etelä-Suomi: Uusimaa, Varsinais-Suomi, Ahvenanmaa, Satakunta, Tammer- 
maa, Etelä-Häme, Kymenlaakso
Sisä-Suomi: Keski-Suomi, Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala 
Pohjanmaa: Etelä-Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa
Pohjois-Suomi: Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi
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2.1.2. Opisto-osasto
Otokseen kuuluneiden jättäminen hakemusten määrä vaihteli 1~7 hakemuk­
seen pyrkijää kohti. Heljä pyrkijää viidestä on jättänyt vain yhden 
hakemuksen.
Taulu 2. Kauppaoppilaitosten opisto-osastolle syksyllä 1971 pyrkineistä 
vähintään kaksi hakemusta jättäneiden osuus sekä jätettyjen hakemusten 
määrä 100 pyrkijää kohden. Lisäksi otoksen piiriin kuuluneiden oppi­
laitosten lukumäärä.




hakem. (%) Hakem/100Pyrkijää Väh.kaksi hakem. (%) Hakem/100pyrkijää
Koko maa 20 129 20 130 55
Etelä-Suomi 21 132 21 13U 32
Sisä-Suomi 18 126 20 126 9
Pohjanmaa 15 116 12 113 8
Pohjois-Suomi 7 111 9 109 6
2.1.3. Ylioppilasosasto
Otokseen kuuluneiden jättämien hakemusten määrä vaihteli 1-10 hakemuk­
seen pyrkijää kohti. Kaksi pyrkijää kolmesta on jättänyt vain yhden 
hakemuksen.
Taulu 3. Kauppaoppilaitosten ylioppilasosastolle syksyllä 1971 pyrki­
neistä vähintään kaksi hakemusta jättäneiden osuus sekä jätettyjen ha­
kemusten määrä 100 pyrkijää kohden. Lisäksi otoksen piiriin kuulunei­
den oppilaitosten lukumäärä.









Koko maa 3b 163 36 166 b2
Etelä-Suomi ' 35 l6l 37 161 26
Sisä-Suomi Ib 119 16 121 6
Pohjanmaa 26 133 28 137 5
Pohjois-Suomi 15 116 17 119 5
2.2. Samanaikaisesti vähintään kahdelle osastolle pyrkineet
Kauppaoppilaitosten eri osastot ovat pohjakoulutusvaatimukseltaan sel­
västi eritasoisia. Mahdollisesti jostakin tähän liittyvästä syystä 
pyrkijät eivät tunnu koskevan niitä vaihtoehtoisiksi ja siten vain har­
vat pyrkivät samanaikaisesti eri osastoille. Jätettyjen hakemusten 
määriä tarkasteltaessa otoksen perusteella opisto-osastolle jätetyistä 
hakemuksista 2.8$ oli sellaisilta pyrkijöiltä, jotka olivat pyrkineet 
myös vähintään yhden oppilaitoksen kauppakouluosastolle. Vastaavasti
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ylioppilasosastolle jätetyistä hakemuksista vain 1 % oli sellaisilta 
pyrkijöiltä, jotka olivat pyrkineet myös vähintään yhden oppilaitoksen 
opisto-osastolle. Samanaikaisesti sekä kauppakouluun että ylioppilas­
osastolle pyrkineitä ei otoksessa esiintynyt.
Pyrkijöiden pohjakoulutuksesta kerättiin seuraavasti ryhmitellyt tie­
dot:
1. Kansa- tai kansalaiskoulun suorittaneet
2. Peruskoulun tai keskikoulun suorittaneet
3. Ylioppilastutkinnon suorittaneet
Pyrkijöiden jakautuma osastoittain pohjakoulutksen mukaan vastaa otok­
sessa melko tarkoin samanaikaisesti eri osastoille pyrkineiden määriä. 
Kauppakouluun pyrkineistä keskikoulun suorittaneet pyrkivät samanaikai­
sesti ainakin yhden oppilaitoksen opisto-osastolle. Vastaavasti myös 
opisto-osastolle pyrkineet ylioppilaat pyrkivät lisäksi ainakin yhden 
oppilaitoksen ylioppilasosastolle.
Kansa- tai kansalaiskoulun suorittaneiden pyrkiminen opisto-osastolle 
edellyttää, että pyrkijä on myös merkantin tutkinnon suorittanut. Täl­
laisten pyrkijöiden osuus opisto-osastoille pyrkineistä oli koko maassa 
noin 10 % sekä miesten että naisten ryhmässä. Etelä-Suomessa näiden 
pyrkijöiden osuus oli jonkin verran koko maan keskiarvoa suurempi.
2.3. Kauppaoppilaitoksiin pyrkineiden ikä
Kauppaoppilaitosten eri osastoille pyrkineiden iän vaihteluväli oli 
yllättävän suuri. Taulukossa k esitettyjä pyrkijöiden keski-ikää ja 
otoksesta havaittua iän vaihteluväliä vertaamalla toteaa, että pyrki­
jät kuuluvat pääasiassa vaihteluvälin muutamaan nuorempaan ikäluokkaan. 
Vanhimpiin ikäluokkiin kuuluneiden osuus otoksessa oli hyvin pieni.
Taulu U. Kauppaoppilaitoksiin syksyllä 1971 pyrkineiden keski-ikä sekä 
otoksesta havaittu pyrkijöiden iän vaihteluväli osastoittain.
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V2.1*. Kauppaoppilaitoksiir pyrkineiden lukumäärä -
Edellä kauppaoppilaitoksiin pyrkineiden jättämien hakemusten määrä pyr­
kijää kohti laskettiin osastoittain ottamatta huomioon, että osa pyr­
kijöistä on jättänyt hakemuksia useammalle kuin yhdelle osastolle. 
Seuraavassa lasketaan otoksen piiriin kuuluneisiin oppilaitoksiin pyr­
kineiden määrä Tilastokeskuksen vuosittain laatimasta l) "Pyrkineet ja 
otetut" tilastosta saaduista hakemusten lukumääristä käyttämällä liit­
teessä (taulu 12) esitettyjä 100 pyrkijää kohti jätettyjen hakemusten 
keskiarvoja. Näissä luvuissa on jokainen pyrkijä otettu huomioon vain 
kerran siten, että useammalle osastolle pyrkineet on katsottu pyrki­
neiksi näistä sille osastolle, jonka pohjakoulutusvaatimus on alin. 
Vastaavasti näiden pyrkijöiden muille osastoille jättämien hakemusten 
määrä on vähennetty osastoille jätettyjen hakemusten kokonaismäärästä, 
(ks. liite, taulu li).
Taulukoissa 5-7 esitettävien alueittaisten pyrkijämäärien summa ei ole 
koko maan pyrkijämäärä, sillä eri alueilla sijaitseviin oppilaitoksiin 
pyrkineet on laskettu pyrkijöiksi kaikilla näistä osa-alueista, mutta 
koko maan pyrkijämäärässä vain kerran. Koko maan pyrkijämäärä on siten 
osa-alueittaisten pyrkijämäärien summaa pienempi.
Taulukoissa 5~7 -sarakkeissa "oppilaiksi otetut" ja "vapaat paikat" 
esitetyt luvut on saatu em. "Pyrkineet ja otetut" tilastosta.
Taulu 5. Otoksen piiriin kuuluneisiin 63 kauppakouluun syksyllä 1971 
jätettyjen hakemusten, pyrkineiden henkilöiden, oppilaaksi otettujen 
sekä vapaaksi jääneiden aloituspaikkojen lukumäärät.




Yht N Yht N Yht N
Koko maa 5921* 1*61*8 521*2 1*150 3928 3111* 165 63
JEtelä-Suomi 2606 2077 2369 1923 1881* 1529 133 33
Sisä-Suomi 1331* 1059 1202 91*6 855 678 8 12
Pöhj anmaa 993 752 903 681* 651 500 13 10
Pohjois-Suomi 991 760 935 70l* 538 1*07 11 8 ..
Taulu 6. Otoksen piiriin kuuluneille 55 kauppaoppilaitoksen opisto- 
osastolle syksyllä 1971 jätettyjen hakemusten, pyrkineiden henkilöiden, 
oppilaaksi otettujen sekä vapaaksi jääneiden aloituspaikkojen lukumäärät.




Yht N Yht N Yht N
Koko maa 7l*20 1+859 5797 3826 1*058 2721 11*3 55
Etelä-Suomi 3905 21+56 3027 1875 2255 11*1*6 89 32
Sisä-Suomi 1365 963 1083 761* 658 1*69 10 9
Pohjanmaa 1162 802 1010 716 66 7 1*76 26 8
Pohjois-Suomi 986 633 896 592 1+78 327 18 6
T) Tilastotiedoitus KO 1972:k. Vuonna 1971 ammatillisiin oppilaitoksiin 
sekä kansanopistoihin ja kansankorkeakouluihin oppilaiksi pyrkineet ja 
otetut. Tiedot on julkaistu myös oppilaitoskohtaisina Työvoimaministe­
riön ammatinvalinnanohjaustoimiston julkaisussa no. 39* Pyrkineet ja 
otetut 1971.
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Taulu T• Otoksen piiriin kuuluneille 1+2 kauppaopiston ylioppilasosas­
toille syksyllä 1971 jätettyjen hakemusten, pyrkineiden henkilöiden, 
oppilaaksi otettujen sekä vapaaksi jääneiden aloituspaikkojen luku­
määrät .
Alue Hakemuksia Henkilöitä Oppii.otett. Vapaat
paikat
Oppii.
lkm.[Yht.. N Yht. N Yht. N
Koko maa 9870 6880 6093 1+170 31+98 2508 88 1+2
Etelä-Suomi 6852 1*725 1+256 2935 21+15 1709 51 26
Sisä-Suomi 119U 8 66 1003 716 379 286 0 6
Pöhj anmaa 906 665 681 1+85 1+17 306 32 5
Pohjois-Suomi 963 667 81+5 580 287 207 5 5 i
3. Kokonaisselvitys
Kokonaistutkimuksessa käytetyn aineiston on kerännyt AKH:n kauppaopetuksen 
osasto» Tarkistuslävistettyinä reikäkortteina Tilastokeskukselle toimi­
tettu aineisto käsittää kaikkien kauppaoppilaitoksiin pyrkineiden henki­
löiden henkilötunnukset oppilaitoksittain ja osastoittain sekä tiedon, 
oliko pyrkijä hyväksytty oppilaitokseen ja oliko h y v ä k s y t t y  aloittanut 
opiskelunsa ko. oppilaitoksessa. .
Tilastokeskuksessa aineistoa on tarkastettu ainoastaan koneelliseen kä­
sittelyyn liitetyin virhetestein. Paljastuneet merkintä- ja lävistys- 
virheet korjattiin. Henkilötunnusvirheitä ei kuitenkaan ole tarkastettu e 
eikä yritetty korjata. Yleisesti ottaen virheellisyyksien suhteellinen 
osuus aineistossa näyttää niin vähäiseltä, että niiden vaikutuksella 
tuloksiin ei ole voinut olla käytännöllistä merkitystä.
Aineistoon kuuluvat kaikkiin kauppaoppilaitoksiin kauppakoulu-, opisto- 
tai yo-osastoille pyrkineet.Kuten otoksessa myös tässä erikois- ja jatko- 
luokille pyrkineet on jätetty tarkastelun ulkopuolelle. Aineistosta 
puuttuvat myös Älands handelskolaa koskevat tiedot. Sen sijaan otokseen 
perustuvan tarkastelun ulkopuolelle jääneet iltaluokat sisältyvät tässä 
tarkasteluun.
Tarkoituksena on ollut pyrkiä suorittamaan oppilaitoskohtaisesti laskel­
ma  oppilaitosten eri osastojen oppilaspaikkojen kysynnästä. Laskelma 
perustuu ajatukseen, että vaikka pyrkijä mahdollisesti jättää hakemuksia
useampiin oppilaitoksiin, hän tästä huolimatta edustaa kaikkiaan vain __
yhden oppilaspaikan kokonaiskysyntää. Laskelmassa esim. kaikkiaan viisi 
hakemusta jättäneen henkilön jokaisen hakemuksen on katsottu edustavan 
oppilaitoksessa oppilaspaikan viidesosan kysyntää.
3.1. Oppilaitoskohtaisten taulujen sisältö
Sivuilla 1-19 on esitetty eri oppilaitosten ylioppilasosastoja, sivuilla 
20-38 opisto-osastoja sekä sivuilla 39_5^ kauppakouluosastoja koskevat 
taulut, joissa esitetään oppilaitoksiin pyrkineet ja oppilaitoksiin 
hyväksytyt pyrkineiden henkilöiden kauppaoppilaitoksiin jättämien hake­
musten lukumäärän mukaan ryhmiteltynä.
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3.1.1. Oppilaitokseen pyrkineet
Taulujen sarakkeissa "oppilaitoksiin pyrkineitä" esitetään pyrkineet 
ryhmiteltyinä heidän kauppaoppilaitoksiin jättämiensä hakemusten luku­
määrän perusteella siten, että ensimmäisellä rivillä olevaan lukuun si­
sältyvät ne, jotka ovat jättäneet kaikkiaan vain yhden hakemuksen. 
Toisella rivillä olevaan lukuun sisältyvät kaikkiaan kaksi hakemusta 
jättäneet jne.
Pyrkijän kauppaoppilaitoksiin jättämien hakemusten lukumäärää laskettaessa 
on kivan tasaveroisina otettu huomioon oppilaitosten eri osastoilla jäte­
tyt hakemukset. Esim. kauppakouluosastoille kolme hakemusta sekä opisto- 
osastoille neljä hakemusta jättänyt sisältyy ko. oppilaitosten tauluissa 
kaikkiaan seitsemän hakemusta jättäneiden pyrkijöiden lukumäärään.
3*1.2. Oppilaitokseen hyväksytyt
Oppilaitokseen hyväksytyt esitetään ryhmiteltyinä kolmeen sarakkeeseen. 
Ensimmäisessä sarakkeessa ovat kauppaoppilaitoksiin jättämiensä hake­
musten lukumäärän mukaan ryhmiteltyinä ne oppilaitokseen hyväksytyt, 
jotka myös aloittivat opiskelunsa oppilaitoksessa. Toisessa sarakkeessa 
ovat vastaavasti ne hyväksytyt, jotka aloittivat opiskelunsa muun kauppa­
oppilaitoksen jollakin osastolla. Kolmannessa sarakkeessa ovat oppilai­
toksiin hyväksytyistä ne, jotka eivät aloittaneet opiskeluaan misaään 
kauppaoppilaitoksessa. Oppilaitokseen ko. osastolle hyväksyttyjen koko­
naismäärä on siten näiden kolmen sarakkeen lukujen summa. Tätä ei ole 
laskettu valmiiksi tauluihin.
3.1.3. Oppilaspaikkojen kysyntä
Kysyntäluku on muodostettu "oppilaitokseen pyrkineitä" sarakkeen luvuis­
ta siten, että kaikkiaan yhden hakemuksen jättäneiden lukumäärään on li­
sätty puolet kaikkiaan kaksi hakemusta jättäneiden määrästä jne.
Naispuolisten pyrkijöiden edustama oppilaspaikkojen kysyntä on laskettu 
vastaavasti "oppilaitokseen pyrkineitä naisia" sarakkeen luvuista.
3.2. Alueittaisten taulujen sisältö
Sivuilla 55-63 on esitetty kauppaoppilaitoksiin pyrkineiden ja hyväksyt­
tyjen määrät ryhmiteltynä oppilaitosten sijainnin perusteella lääneittäin, 
seutukaava-alueittain sekä tilastoalueittain.
Pyrkineiden henkilöiden lukumäärä on alueen oppilaitosten ko. osaston 
oppilaspaikkojen kysyntälukujen summa. Hakemusten lukumäärä on vastaavasti 
näiden henkilöiden ko. osastolle jättämien hakemusten kokonaismäärä.
Eri oppilaitoksiin hyväksyttyjen pyrkijöiden määrä on alueen oppilaitok­
siin, hyväksyttyjen "bruttomäärä",jolloin esim. kolmeen alueen oppilaitok­
seen hyväksytty henkilö on laskettu lukuun kolme kertaa.
Hyväksyttyjen henkilöiden määrä on sen sijaan hyväksyttyjen pyrkijöiden 
nettomäärä. Lääneittäisessä taulussa esim. neljään oppilaitokseen Uuden­
maan läänissä sekä kahteen oppilaitokseen Hämeen läänissä hyväksytty 
henkilö edustaa 0.7 hyväksyttyä henkilöä edellisessä ja 0.3 hyväksyttyä 
henkilöä jälkimmäisessä läänissä.
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Lisäksi tauluissa esitetään opiskelunsa jossakin alueen oppilaitoksen 
ko. osastolla aloittaneiden lukumäärä.
3.3. Tulosten tarkastelua
Oppilaspaikkojen kysyntälukua laskettaessa tavoitteena oli muodostaa 
luku, johon oppilaspaikkojen tarjontaa vertaamalla voitaisiin saada 
käsitys oppilaspaikkojen sopivasta määrästä oppilaitoksessa niiden kysyn­
tään verrattuna. Laskelma perustuu pyrkijöiden jättämien hakemusten 
lukumääriin. Jos laskelmassa olisi voitu ottaa huomioon esim. kaupalli­
sen koulutuksen arvostus yleensä verrattuna pyrkijälle avautuviin mu i ­
hin vaihtoehtoihin sekä oppilaitosta kohtaan tunnetun arvostuksen ja 
alueellisen sijainnin vaikutus, oppilaspaikkojen kokonaiskysyntä olisi 
todennäköisesti jakautunut toisin oppilaitosten kesken.
Lasketut kysyntäluvut yliarvioivat oppilaspaikkojen kysynnän, koska 
kauppaoppilaitoksiin pyrkineiden muihin oppilaitoksiin jättämiä hakemuk­
sia ei ole voitu ottaa huomioon. Toisaalta pyrkijöille tarjolla olleet 
muut vaihtoehdot ovat vastanneet monien hyväksytyksi tulleiden tavoitteita 
paremmin kuin opiskeleminen kauppaoppilaitoksessa; .ylioppilasosastoille 
hyväksytyistä lähes 22 $, opisto-osastoille hyväksytyistä lk % sekä 
kauppakouluosastoille hyväksytyistä 9 % oli sellaisia, jotka eivät aloit­
taneet opiskelua ao. osastoilla. Näiden henkilöiden osuudesta puhdistettu 
kysyntäluku kuvaisi oppilaspaikkojen kysyntää ilmeisesti paremmin kuin 
laskettu luku.
Jos "näennäiskysynnän" osuus oppilaitoksen osastolle jätetyistä hake­
muksista vastaa niiden hyväksyttyjen osuutta kaikista osastolle hyväk­
sytyistä, jotka eivät aloittaneet opiskeluaan minkään kauppaoppilaitok­
sen millään osastolla, puhdistettu kysyntäluku olisi laskettavissa.
Mutta mikäli opiskelun aloittamatta jättäminen on johtanut ainakin huomat­
tavassa osassa tapauksia oppilaspaikan saamisesta muussa kuin kauppaoppi­
laitoksessa, tulos ehkä aliarvioisi oppilaspaikkojen kysynnän. Näin käy 
silloin, jos pyrkijän ominaisuus "tulla hyväksytyksi" muihin oppilaitokr. 
siin on yleisempi kauppaoppilaitokseen hyväksyttyjen kuin hylätyksi 
tulleiden ryhmissä.
Epätäydellisesti määritelty mutta tauluihin laskettua todellisempi kysyn­
täluku voidaan laskea helposti vähentämällä jätettyjen hakemusten mä ä ­
ristä "näennäiskysyntää" edustavat hakemukset ja sen jälkeen laskemalla 
kohdassa 3-1.3. esitetyllä tavalla korjattu kysyntäluku.
k .  Tarkasteltavan ongelman piirteitä
Oppilaspaikkojen kysyntää tarkasteltaessa jokainen pyrkijä edustaa siis 
yhden, oppilaspaikan kokonaiskysyntää, joka jakautuu niiden oppilaitos­
ten kesken, joihin henkilö on pyrkinyt. Oppilaitoskohtaisissa laskel­
missa taulukoihin lasketun kaltaista kysynnän mittalukua voitaisiin 
ehkä parantaa ottamalla huomioon mm. pyrkijöiden erilaisia tarjolla 
olevia vaihtoehtoja kohtaan tuntemista arvostuksista, eri oppilaitoksia 
kohtaan tuntemista arvostuksista sekä oppilaitosten alueellisesti sijain­
nista riippuva todennäköisyys sille, että hyväksytty aloittaa opiske­
lunsa oppilaitoksessa.
IX -
Oppilaitoksiin pyrkineiden henkilöiden ja jätettyjen hakemusten luku­
määrien eroa tarkasteltaessa voidaan valita erilaisia tarkastelutasoja. 
Oppilaitoksen jonkin osaston/opintosuunnan/linjan tasolla tarkasteltuna 
ei pyrkineiden henkilöiden ja jätettyjen hakemusten välillä ole eroa, 
koska jokaista pyrkijää tällä tasolla edustaa vain yksi hakemus. Oppilas­
paikkojen todellinen kysyntä on silti ongelma, koska sama henkilö voi 
esiintyä pyrkijänä myös yhdessä tai useammassa muussa oppilaitoksessa.
Kun tarkastelun tasoa muutetaan käsittämään useampia osastoja/opinto- 
suuntia/linjoja ja/tai useampia oppilaitoksia, hakemusten määrä eroaa 
pyrkineiden määrästä.
Oppilaitosten sijaintiin perustuvassa alueittaisessa tarkastelussa osa 
rajoitetun alueen oppilaspaikkojen kysynnästä tulee alueen ulkopuolelta. 
Vastaavasti osa tarkasteltavalla alueella "sijaitsevien" opiskelemaan 
pyrkivien henkilöiden oppilaspaikkojen kysynnästä suuntautuu alueen 
ulkopuolelle. Oppilaspaikkojen tarjontaa vastaavalla alueella sijaitse­
vien pyrkijöiden kysyntään verrattaessa on siten kiinnitettävä huomiota 
käytettävien lukujen vertailtavuuteen. Myös tarkasteltavan alueen rajaa­
minen vaikuttaa vertailun tulosten käyttökelpoisuuteen.
Hakemusten määrää ja pyrkijöiden määrää vertailtaessa tarkastelun katta­
man aikavälin valinta voi ratkaisevastikin vaikuttaa tuloksiin. Samojen 
henkilöiden esiintyminen pyrkijöinä eri koulutusjaksoilla riippuu siitä, 
missä määrin pyrkijät pitävät koulutusjaksoja itse koulutuksen laadun, 
koulutusjaksojen pituuden ja ajallisen sekä alueellisen sijoittumisen 
puolesta substituutteina. Tarkastelun aikavälin pituus voi vaikuttaa 
tuloksiin siksi, että pyrkijä voi jättää hakemuksia alkamisajaltaan 
peräkkäisille koulutusjaksoille riippumatta siitä, monelleko koulutus­
jaksolle hän on pyrkinyt aikaisemmin. Todennäköisesti hakemuksien jättä­
minen ei riipu aina edes siitä, onko henkilö myös hyväksytty yhdelle tai 
useammalle niistä koulutusjaksoista, joihin hän aikaisemmin on pyrkinyt.
Eri selvitysten tuloksissa näkyvät erot pyrkijöiden jakautumisessa ja 
samojen henkilöiden pyrkimisessä eri koulutusjaksoille voivat johtua 
määrittelyissä olevista eroista ja satunnaisluonteisista tekijöistä.
Mutta ainakin pitemmällä aikavälillä voi tapahtua luonteeltaan pysyviä 
muutoksia eri koulutuksiin kohdistuvissa arvostuksissa, oppilaspaikkojen 
tarjonnassa yms. tekijöissä tapahtuvien muutosten johdosta. Eri selvi­
tysten tulosten vertailu on yleensäkin mahdollista vain silloin, kun ne 
tarkastelun tasoa, alueellista jakoa ja niiden kattaman aikavälin pituut­
ta sekä ajoitusta koskevien määrittelyjen puolesta ovat vertailukelpoisia.
Jos on tarpeen laskea hyväksyttyjen osuus johonkin koulutukseen pyrki­
neistä, osuus on selvästikin laskettava oppilaspaikkojen kysynnän suhteen 
siten, että otetaan huomioon ainakin koulutukseen pyrkineiden pyrkiminen 




Liitteen taulukoissa 8-10 esitetään keskivirheet estimaateille, jotka 
on esitetty taulukoissa 1-3.











Koko maa 1.9 1.6 1.9
Etelä-Suomi 1.9 2. h 1.9 2.3
Sisä-Suomi 2.7 3.6 3.U ¡4.1
Pohjanmaa 3-3. ¡4.2 U.l ¡4.2
Pöhjois-Suomi 2.2 2.9 2.8 ¡4.0
Taulu 9» Taulussa 2. edellä esitettyjen estimaattien keskivirheet
Kaikki pyrkijät Naiset








Koko maa 1.7 3.3 2.0 3.8
Etelä-Suomi 2.¡4 ¡+•9 2.9 6.5
Sisä-Suomi 3.6 6.1 ¡4.3 6.6
Pöhj anmaa 3.8 ¡4.14 ¡4.0 5.0
Pohjois-Suomi 2.7 .5.6 3.7 3-7
Taulu 10. Taulussa 3. edellä esitettyjen estimaattien keskivirheet
Kaikki pyrkijät Naiset








Koko maa 1.9 5-0 ■ .2.3 • 5.8
Etelä-Suomi 2.3 5-6 2.8 6.1
Sisä-Suomi 3.¡4 5-h ¡4. ¡4 6.¡4
Pohjanmaa 5-7 8.7 6.6 10.5
Pohjois-Suomi ¡4.0 ¡4.8 5.0 1.9
- XI -
Taulu 11. Niiden hakemusten osuus osastolle jätetyistä hakemuksista, 
joiden jättäjät ovat pyrkineet myös pohjakoulutusvaatimukseltaan tätä 
osastoa alemmalle osastolle sekä näiden keskivirheet.
Opisto-osasto ~_______________• Ylioppilasosasto
Alue








Koko maa 2.8 0.6
i
2.8 0.7 1.0 | 0.3 0 o 1 0.1+
Etelä-Suomi 3.5 1.0 3.5 1.2 0.8 i 0.3 0.5 i 0.3
Sisä-Suomi 0.8 0.8 i , f i. . . , , !
Pöhj anmaa 2.1 1. U 2.9 2.0
1i • • i
Pohjois-Suomi 3.3 1.8 k . 9 2.6 3.5 | 1.9 U.8 1 2.6 •
Taulu 1 2 . Opisto-osastolle ja yo-osastolle jätetyt hakemukset keski­
määrin 100 pyrkijää kohti ja näiden keskivirhe laskettuna siten, että 
samanaikaisesti useammalle osastolle pyrkineet on otettu huomioon näistä 









0 p i s t 
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Etelä-Suomi 129 l+.l 131 5.1
Sisä-Suomi 126 5.6 126 6.0
Pöhj anmaa 115 3-9 112 1+.5
Pohjois-Suomi 110 5.2 107 3.3
Koko m a a
Y l i o p p i l a s o s  
162 k .5
a s t 0 
165 5-3
Etelä-Suomi l6l 5-1 l6l 5.6
Sisä-Suomi 119 1+.9 121 5.8
Pohjanmaa 133 7-9 137 9-6
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